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17h00
Abertura
Prof. Doutor Jorge Rosa de Medeiros – Reitor da Universidade dos Açores
Prof. Doutor Mário Fortuna – Diretor do Departamento de Economia e Gestão 
17h15
Empreendedorismo de Base Tecnológica
Prof. Doutor Gualter Couto – Diretor do Centro de Empreendedorismo da Universidade dos Açores
17h30
O investimento de capital de risco e o empreendedorismo global de base tecnológica
Prof. Doutor José da Franca – CEO Portugal Capital Ventures
17h45
Next Generation Sequencing: a importância que pode ter para a economia açoriana
Prof. Doutor Artur Machado – Diretor do Centro de Biotecnologia dos Açores
18h00
Ongoing Research by Centro de Investigação de Recursos Naturais (CIRN)
Prof. Doutora Ana Isabel Neto – Diretora do Centro de Investigação de Recursos Naturais
18h15 Assinatura de Memorandum of Understanding – Programa de Ignição
18h30
Encerramento
Dr. Vasco Cordeiro – Presidente do Governo dos Açores (t.b.c.)
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